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Los ectoparásitos más comunes en las lagartijas son 
diferentes grupos de ácaros como trombicúlidos y 
garrapatas (de Oliveira et al., 2019; Schall et al., 2000; 
Stekolnikov y González Acuña, 2012; Tälleklint 
Eisen y Eisen, 1999). Entre los factores que pueden 
modificar la intensidad de infestación en la pobla-
ción del hospedador podemos nombrar: sexo, edad, 
estación del año, condiciones del hábitat, vegetación, 
humedad y temperatura (Talleklint Eisen y Eisen 
1999; Schall et al., 2000; Slowik y Lane 2001; Eisen 
et al., 2001, 2004; Amo et al., 2005; Martín et al., 
2007). La distribución de los ectoparásitos sobre el 
cuerpo de su hospedador puede variar, con especies 
que se ubican preferiblemente debajo de las escamas, 
con una distribución homogénea o concentrados en 
regiones específicas del cuerpo (axilas, ingle, cuello 
o cola; Jack, 1962; Bertrand et al., 2000). 
Los registros sobre la infestación por ectopa-
rásitos en lagartijas de Argentina son escasos (e.g 
Dittmar de la Cruz et al., 2004; Juárez Heredia et 
al., 2014; Castillo et al., 2017) por lo que este estu-
dio tiene como objetivo reportar el primer registro 
de infestación de ectoparásitos y su distribución 
corporal, en seis especies de hospedadores: Liolae-
mus ramirazae Lobo y Espinoza, 1999, L. scapularis 
Laurent, 1982, L. cuyanus Cei y Scolaro, 1980, L. 
olongasta Etheridge, 1993, L. riojanus Cei, 1979, y 
Teius teyou Daudin, 1802. 
Las lagartijas fueron capturadas con la técnica 
de lazo corredizo y mantenidas en bolsas de tela y se 
identificaron siguiendo a Abdala y Quinteros (2014). 
Se utilizaron características diagnosticas externas 
para la identificación de los ácaros que infectan a las 
seis especies de lagartijas. El conteo de los ectopará-
sitos se realizaron utilizando un microscopio (Wild 
Heerbrugg, precisión 10x), y se tomaron fotografías 
del cuerpo del hospedador con cámara digital (Sam-
sung PL 120) para registrar las zonas con mayor 
concentración de ectoparásitos. Para la recolección 
de ácaros, con un hisopo previamente humedecido 
con alcohol 70%, se rozó suavemente las zonas donde 
el ectoparásito estaba inserto, lo cual facilitó la ex-
tracción con una aguja metálica fina sin dañar tanto 
al hospedador como a los ejemplares de ácaros. Los 
ectoparásitos extraídos fueron colocados en tubos 
tipo Eppendorf con alcohol al 70 %. Posteriormente, 
fueron montados con alcohol polivinílico (PVC) y 
solución de Hoyer (Krantz, 1970), para su identifica-
ción. La identificación del ácaro Neopterygosoma se 
basó en la presencia de hipostoma con ápice redon-
deado liso; cuerpo 1,2 veces más ancho que largo; 
dorso del cuerpo con numerosas setas plumosas; 
numerosas setas localizada anterior o lateralmente 
en la genitalia de hembras, entre otras características 
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ABSTRACT
First record of ectoparasites in five lizard species of the genus Liolaemus (Liolaemidae) and in 
Teius teyou (Teiidae). Ectoparasites of the Trombiculidae family and the genus Neopterygosoma 
were identified in six lizard species from north-western and central-western Argentina, Liolaemus 
ramirezae, L. scapularis, L. cuyanus, L. olongasta, L. riojanus and Teius teyou. Description of their 
distribution on the host body are provided. The highest intensity of infestation was recorded 
in the eyelids, armpits and belly. This work constitutes a new host registry for trombiculid and 
Neopterygosoma mites.
Key Words: Mites; Trombiculidae; Neopterygosoma; Lizards.
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diagnósticas, según Fajfer (2019). En Trombiculidae 
se tuvo en cuenta la presencia de quelíceros con 
artejo distal; escudo burdamente rectangular, más 
ancho que largo, con borde posterior convexo con 
5 sedas y sensilas flageliformes, con ramas; ojos 2/2 
en una placa con la formación tricúspide, entre otros 
características diagnósticas, según Hoffmann (1990). 
Posterior a la toma de todos los datos, cada lagartija 
fue liberada en su sitio exacto de captura. Se infor-
man los parámetros ecoparasitológicos definidos 
por Bush et al., (1997), Prevalencia (P): porcentaje 
de la población parasitada; Intensidad Media (IM): 
número promedio de ectoparásitos por hospedador 
infestado, salvo para T. teyou ya que se capturó un 
solo ejemplar.
Durante los meses de enero, febrero y noviem-
bre de 2015 y diciembre de 2017 se realizaron cuatro 
viajes de campo a Los Cardones, Amaicha del Valle, 
Provincia de Tucumán, Argentina (26°40’1.5” S, 
65°49’5.1” W, datum: WGS84, 2700 m s.n.m), donde 
se capturaron 15 lagartijas (9 hembras y 6 machos) de 
L. ramirazae. El ambiente se caracteriza por un sus-
trato arenoso, con rocas grandes, arbustos y cactus 
dispersos. Las lluvias alcanzan un valor medio anual 
de 160 mm, siendo el mes de enero el que registra 
mayores precipitaciones (http://www.mineria.gov.
ar). Durante noviembre de 2018 y enero de 2019 se 
capturaron 26 lagartijas (10 hembras y 16 machos) 
de L. scapularis en los Médanos de Cafayate, Provin-
cia de Salta (26° 3’51.62” S; 65°54’35.31” O; datum: 
WGS84, 1700 m s.n.m). El ambiente es desértico, for-
mando complejos de arena que superan los 25 m de 
altura con escasa vegetación, constituida por especies 
de Monte. El clima es muy seco, con precipitaciones 
de 200 a 250 mm, durante los meses de Octubre a 
Marzo (Hueck, 1950). En diciembre del año 2017 
en Ticucho, Departamento de Trancas, Provincia 
de Tucumán (26°32’57,57” S; 65°15’19,93” O; 1701 
m s.n.m), se colectó un ejemplar macho de T. teyou. 
El sitio cuenta con una vegetación perteneciente 
a Chaco Serrano, en particular al bosque xerófilo 
serrano y precipitaciones marcadamente estivales 
durante los meses de octubre a marzo (500 mm a 
más 800 mm anuales, Santillán de Andrés y Ricci, 
1966). Durante febrero de 2020, se colectaron 18 
ejemplares (6 machos y 12 hembras) de L. cuyanus, 
18 de L. olongasta (11 machos y 7 hembras) y 32 de L. 
riojanus (20 machos y 12 hembras). Las tres especies 
de lagartijas fueron capturadas en el Parque Nacional 
Talampaya (29°46’3,45” S; 68° 0’6,67” O; datum: 
WGS84; 1300 m s.n.m) a 400 km de la capital de La 
Rioja. La zona se encuentra dentro de la provincia 
fitogeográfica del Monte (Burkart et al., 1999), donde 
predominan el matorral -o estepa arbustiva xerófila- 
y bosques marginales de algarrobo y precipitación 
media anual menor a 200 mm (Chebez, 2005).
Tres de los 15 ejemplares de L. ramirazae (2 
hembras y 1 macho) estaban infestados por ácaros 
adultos del género Neopterygosoma (Fig. 1a). Los 
ácaros se concentraron en la región ventral, en los 
laterales del vientre y debajo de las escamas del 
hospedador (Fig. 2). Larvas de ácaros de la familia 
Trombiculidae fueron hallados parasitando al macho 
de T. teyou, a L. scapularis (3 hembras y 4 machos), 
L. cuyanus (5 hembras y 2 machos), L. riojanus (1 
hembra) y a L. olongasta (3 hembras y 7 machos) 
(Figs. 1b, 3, 4, 5). La prevalencia e intensidad media 
para cada población muestreada son registradas en 
Figura 1. (A) Ácaro adulto del género Neopterygosoma; (B) Larva de Trombiculidae
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la Tabla 1. En cuanto a la distribución de los ácaros 
en T. teyou, estos se concentraron en el pliegue pos-
terior de las patas traseras (n= 128), sobre pequeños 
pliegues de piel blanda y escamas granulares (Fig. 
3). En L. scapularis, L. cuyanus, L. olongasta y L. 
riojanus los ácaros se encontraron en los párpados 
superiores e inferiores, con iguales características 
que los pliegues de T. teyou (Figs. 4, 5). 
Los Trombiculidae representan una de las 
familias de ectoparásitos más extensamente dis-
tribuidas en la región Neotropical, ocupando gran 
variedad de ambientes y condiciones climáticas 
como por ejemplo vegetación costera (Cunha Ba-
rros et al., 2003), savanas (Carvalho et al., 2006), y 
ecotonos entre bosques secos estacionales y campos 
rupestres (Clopton y Gold, 1993; Rocha et al., 2008). 
Ciertas especies de trombicúlidos son sensibles a las 
variaciones ambientales y los efectos de degradación 
ambiental, prefieren áreas de humedad relativa alta, 
temperatura baja a moderada y poca incidencia de 
luz solar (Clopton y Gold 1993), las cuales son ca-
racterísticas microclimáticas similares al ambiente 
aquí ocupado por el ejemplar de T. teyou estudiado, 
pero no así el de las otras especies. Teniendo en 
cuenta que este resultado es producto del análisis 
de solo un ejemplar, consideramos importante con-
tinuar estudiando esta especie de hospedador, las 
características de su infestación y su relación con el 
ambiente. Los trombicúlidos también tienen cierta 
preferencia de infestación en zonas del cuerpo con 
adaptaciones como pliegues de la piel o “bolsillos”, 
donde los ácaros tienden a agregarse (Rodrigues, 
1987; Bauer et al., 1993), reduciendo los daños me-
cánicos y manteniendo las condiciones de humedad 
(Arnold, 1986; Cunha Barros et al., 2003; García de 
la Peña et al., 2004). Los trombicúlidos se alimentan 
de tejido dérmico (Georgi, 1988) y la presencia de 
escamas imbricadas es un factor que hace probable 
una mayor intensidad de infestación por la protec-
ción que ofrecen al ectoparásito (e.g. T. torquatus 
Cunha Barros y Rocha, 2000). Sin embargo, en las 
cinco especies donde se encontró la presencia de 
Figura 2. Ácaros del género Neopterygosoma (flechas rojas) fijos debajo de las escamas de la región gular del saurio Liolaemus ramirezae.
Figura 3. Región posterior de pata trasera del saurio Teius teyou 
con ácaros Trombiculidae (color naranja).
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trombicúlidos no registraron pliegues o “bolsillos” 
de la piel y los ácaros se ubicaron en regiones de 
piel blanda y escamas granulares, lo que permitió 
reconocerlos fácilmente por estar expuestos y por su 
color naranja. Hallazgos similares se han realizado 
también en Cnemidophorus cf. littoralis, Tropidurus 
torquatus y Ameiva ameiva (Cunha Barros y Rocha, 
2000). Consideramos que estas zonas de inserción 
con escamas granulares representan una mayor 
exposición a la eliminación por el hospedador y a 
factores ambientales, causando que los ácaros estén 
más fijos y sea más dificultosa su extracción, com-
parada con los ácaros de L. ramirezae que se ubican 
debajo de las escamas y fueron de fácil eliminación. 
En muchas lagartijas que viven en ambientes 
áridos se ha observado un comportamiento de 
enterramiento o zambullida en la arena (Minton, 
1966; Steyn, 1963; Arnold, 1995; Halloy, 1995, 
Halloy et al., 1998). Entre las ventajas ecológicas 
de este comportamiento se atribuye un menor 
riesgo de depredación y mayor termorregulación 
(Arnold, 1995). La carga de ectoparásitos también 
está relacionada al comportamiento de zambullida, 
atribuyéndose la menor prevalencia e intensidad 
de infestación a los efectos de la fricción entre las 
regiones del cuerpo y la arena (McCoy et al., 2012; 
Toyama et al., 2019). Halloy et al., (1998), describe 
este comportamiento para L. scapularis, L. riojanus, 
L. cuyanus y L. olongasta, pero en nuestro trabajo sus 
prevalencias e intensidad de infestación son mayores 
que la de L. ramirazae y otras especies que no tienen 
esta conducta como L. teniuis, L. pacha y L. pictus 
(Carothers y Jaksic, 2001; Juárez Heredia et al., 2014; 
Espinoza Carniglia et al., 2016). Por lo tanto, la in-
festación en estas cuatro especies que se zambullen 
podría estar relacionada a las condiciones ambien-
tales de los sitios de estudio (altas temperaturas y 
bajas precipitaciones), a la especie de ectoparásito y 
sus adaptaciones morfológicas y a las características 
de la piel de las regiones de inserción de los ácaros.
En L. ramirazae la mayor intensidad de áca-
ros fue en la región gular, los flancos del vientre 
y la cola. Esta distribución es más homogénea en 
las regiones corporales del hospedador como por 
ejemplo T. hispidus infestado con Geckobiella sp. 
(Delfino et al., 2011; Bauer et al., 1993; Bertrand 
y Modry, 2004) lo cual estaría relacionado con las 
características morfológicas adaptativas y el ciclo 
de vida del ácaro Neopterygosoma sp., comparado 
con los trombicúlidos de L. scapularis, L. cuyanus, 
L. riojanus, L. olongasta y T. teyou. Los ácaros Neop-
terygosoma, son llamados “ácaros de las escamas”, 
por ubicarse bajo las escamas de su hospedador, 
en especial en la región ventral (Fajfer, 2012, 2019; 
Bertrand et al., 2013). Al igual que en L. pacha, 
especie sintópica de L. ramirezae (Juárez Heredia et 
al., 2014; Juárez Heredia et al., 2020), los ácaros de 
L. ramirazae se encontraron solo en la región ventral 
Figura 4. Larvas de Trombiculidae (flecha amarilla) ubicadas 
en el párpado superior del saurio Liolaemus scapularis.
Figura 5. Ácaros Trombiculidae (flechas amarillas) en párpados superior e inferior de saurios del género Liolaemus. 
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y debajo de las escamas imbricadas del hospedador. 
La distribución de los ácaros y la baja prevalencia de 
infestación en la población de L. ramirezae estaría 
relacionada al tipo de escamas ventrales, las cuales 
son más largas, delgadas y finas (Lobo y Espinoza, 
1999), comparadas con las de L. pacha cuyos ácaros 
son supraepidérmicos y fueron encontrados alojados 
en cámaras formadas por dos escamas superpuestas 
(Juárez Heredia et al., 2020). Esta característica de 
escamación dificultaría la inserción por parte del 
ectoparásito debajo de las escamas de su hospedador. 
La distribución ventral de los ácaros favorecería a 
la menor eliminación de los mismos por compor-
tamientos de rascado o fricción de alguna parte de 
su cuerpo, la menor incidencia directa del sol y el 
contacto cercano con el suelo permitiría mantener 
las condiciones de humedad y protección para su 
mantenimiento (Clopton y Gold, 1993).
En algunos casos un hospedador puede estar 
infestado por más de una especie de ectoparásito en 
diferentes regiones de su cuerpo (García de la Peña 
et al., 2010; Delfino et al., 2011; Espinoza Carniglia 
et al., 2015). En este trabajo, en cada una de las seis 
especies de lagartijas estudiadas solo se encontró un 
tipo de ectoparásito en el cuerpo del hospedador. 
El registro de presencia de ácaros del género 
Nepterygosoma en L. ramirazae es el tercer hallazgo 
de ectoparasitismo para las especies del género Lio-
laemus de Argentina (Dittmar de la Cruz et al., 2004; 
Juárez Heredia et al., 2014). En el caso de T. teyou, 
L. scapularis, L. riojanus, L. cuyanus y L. olongasta 
constituyen un nuevo registro de hospedadores para 
los ácaros Trombiculidae.
En base a los resultados obtenidos en este 
trabajo, consideramos importante continuar con los 
estudios de la identificación y relación de los ectopa-
rásitos que infestan a las lagartijas de Argentina, ya 
que son escasos y potencialmente útiles como indi-
cadores de la salud de la población de hospedadores.
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